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　米国のWestport Lib aryはコネチカット州にある公共図書館である。Westport Lib aryは
2014年から小型二足歩行ロボットNAOを導入している１（図１）。









STEM教育を行っている。STEM教育とは、"Science, Te hnology, En ineering and M them ics"
科学・技術 工学 数 の教育分野を総称する語で、そのリテラシーを獲得することをねらい
とする教育である。
























































　Noosa Libr ryはオーストラリアのクィーンズランド州にある公共図書館である。Westport 
Libraryと同様、2015年から小型ロボットNAOを導入した。クィーンズランド州立図書館の
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　米国のWestport Lib aryはコネチカット州にある公共図書館である。Westport Lib aryは
2014年から小型二足歩行ロボットNAOを導入している１（図１）。








STEM教育を行っている。STEM教育とは、"Science, Te hnology, En ineering and M them ics"
科学・技術 工学 数 の教育分野を総称する語で、そのリテラシーを獲得することをねらい
とする教育である。
























































　Noosa Libr ryはオーストラリアのクィーンズランド州にある公共図書館である。Westport 
Libraryと同様、2015年から小型ロボットNAOを導入した。クィーンズランド州立図書館の
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